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На многих предприятиях немалую часть в 
оборотных активах составляет просроченная деби-
торская задолженность. Особенно это касается 
предприятий ЖКХ в части дебиторской задолжен-
ности населения по платежам за жилищно-
коммунальные услуги. По этой причине создание 
резервов по сомнительным долгам выступает не-
обходимым фактором для снижения налоговой 
нагрузки, формирования более объективной фи-
нансовой отчетности и финансового планирования 
с учетом риска неплатежей. 
Вопросам оценки и учета резервов по сомни-
тельным долгам уделялось достаточно много вни-
мания современными специалистами и учеными. 
Среди них Пахомов А.С. [1], Арбатская Т.Г. [2], 
Полякова И.А., Заркова О.В. [3], Фаррахова Ф.Ф., 
Рахматуллин Ю.Я. [4], Чашин Л.О., Клементьева 
С.В. [5], Чихирева Т.Б. [6], Кемаева С.А. [7], Пше-
ничникова О.В., Кривцова Ю.С. [8], Кипкеева А.И. 
[9], Чиркова М.Б., Малицкая В.Б. [10], Колесник 
Н.Ф., Станчуляк Ю.Н. [11], Ильенкова Н.Д., Весе-
лова Т.Н. [12], Абрамова Э.В. [13], Домрачева К.В. 
[14], Касьянова С.А. [15], Кобелева С.В., Конова 
О.Ю. [16], Рогачева М.А. [17], Ширикова К.С. [18]. 
Некоторые из перечисленных авторов обращали 
внимание на целесообразность сближения бухгал-
терского и налогового учета, но при этом порядок 
их учета по МСФО в эту задачу не интегрировался. 
Поэтому в рамках данной статьи мы пред-
примем попытку найти возможности сближения 
МСФО, РСБУ и налогового учета резервов по со-
мнительным долгам. 
МСФО (IAS) 37 и ПБУ 8/2010 применяются 
для отражения в отчетности оценочных обяза-
тельств, условных обязательств и условных акти-
вов. Термины «резервы и оценочные обязательст-
ва» ранее четко не разграничивались и примерно 
одинаково толковались – обязательства организа-
ции с неопределенной величиной и (или) сроком 
исполнения. 
Некоторое уточнение в терминологию меж-
дународных и российских стандартов в этом во-
просе вносят ясность комментарии Шириковой 
К.С. А именно, в ее статье «Резервы (оценочные 
обязательства) в МСФО и РСБУ» говорится сле-
дующее. 
Понятие «резервы» в российском законода-
тельстве активно используется в различных нор-
мативных актах для определения иных категорий 
(«резервы предстоящих расходов», «резервный 
капитал», «резервы под снижение стоимости мате-
риальных ценностей» и др.). Поэтому, вероятно, 
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законодатель решил ввести новый термин «оце-
ночные обязательства», чтобы выделить данную 
категорию обязательств [18]. 
При этом в ПБУ 8/2010 отдельно оговарива-
ется, что стандарт не применяется в отноше-
нии оценочных резервов (п. 2в ПБУ 8/2010). В 
отечественной практике в соответствии с 
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» к 
оценочным резервам относятся резервы по сомни-
тельным долгам, под обесценение финансовых 
вложений, под снижение стоимости материальных 
ценностей, создаваемые для уточнения реальной 
стоимости активов [19]. 
В МСФО понятие «оценочные резервы» от-
сутствует. Как верно замечает Ширикова К.С., в 
МСФО категории «оценочные резервы» близко 
понятие «обесценение» [18]. 
Резервы (оценочные обязательства) представ-
ляют собой обязательства организации с неопре-
деленной величиной или с неопределенным вре-
менем исполнения, которые при соблюдении трех 
критериев признания отражаются в финансовой 
отчетности (п. 14 МСФО (IAS) 37, п. 5 ПБУ 
8/2010) [18]. 
a) у организации есть существующая обязан-
ность (юридическая или обусловленная практи-
кой), возникшая в результате какого-либо прошло-
го события; 
b) представляется вероятным, что для ее уре-
гулирования потребуется выбытие ресурсов, со-
держащих экономические выгоды;  
c) возможно провести надежную расчетную 
оценку величины обязательства. 
Необходимым и достаточным основанием для 
признания задолженности сомнительной является 
выполнение двух условий (п. 70 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, утвержденного приказом Мин-
фина России от 29 июля 1998 г. № 34н): 
• она просрочена или с большой степенью ве-
роятности будет просрочена; 
• задолженность не обеспечена гарантиями 
[19]. 
Сумма резерва по сомнительным долгам яв-
ляется оценочным значением и определяется орга-
низацией самостоятельно по каждому отдельному 
сомнительному долгу в зависимости от финансо-
вого состояния (платежеспособности) должника и 
оценки вероятности погашения долга полностью 
или частично (п. 3 ПБУ 21/2008) [19]. 
Вопросы, связанные с оценкой и учетом резер-
вов по сомнительным долгам, в международной 
практике на сегодняшний день регулируются двумя 
стандартами: МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 9. 
Новые требования к обесценению в МСФО 
(IERS) 9 основываются на модели ожидаемых кре-
дитных убытков и заменяют модель понесенных 
убытков МСФО (IAS) 39, которую раскритиковали 
эксперты, анализирующие причины несовершен-
ства финансовой отчетности, как одного из факто-
ров мирового финансового кризиса. 
Новые требования к обесценению МСФО 
(IFRS) 9 отменяют содержащееся в МСФО (IAS) 
39 пороговое значение для признания кредитных 
убытков, т.е. теперь для признания кредитных 
убытков не требуется наступление кредитного 
события. Вместо этого организация всегда учиты-
вает ожидаемые кредитные убытки и изменяет 
оценочный резерв под убытки в соответствии с 
изменениями этих ожидаемых кредитных убытков 
на каждую отчетную дату для отражения измене-
ний кредитного риска после первоначального при-
знания [20, с. 373–374]. 
МСФО (IFRS) 9 определяет кредитный убы-
ток как разницу между всеми предусмотренными 
договором денежными потоками, причитающими-
ся организации в соответствии с договором, и все-
ми денежными потоками, которые организация 
ожидает получить, дисконтированную по первона-
чальной эффективной ставке (или, применительно 
к приобретенным или созданным кредитно-
обесцененным финансовым активам, по эффек-
тивной процентной ставке, скорректированной с 
учетом кредитного риска) [МСФО (IFRS) 9, При-
ложение А]. 
Стандарт не требует использования опреде-
ленных подходов к оценке ожидаемых кредитных 
убытков, но подчеркивает, что используемый под-
ход должен отражать следующее [МСФО (IFRS) 
9.5.5.17]: 
− непредвзятую и взвешенную с учетом веро-
ятности сумму, определенную путем оценки диа-
пазона возможных результатов; 
− временную стоимость денег; 
− обоснованную и подтверждаемую инфор-
мацию о прошлых событиях, текущих условиях и 
прогнозируемых будущих экономических услови-
ях, доступную на отчетную дату без чрезмерных 
затрат и усилий [20, с. 382–383]. 
В РСБУ не оговариваются методы оценки ре-
зервов по сомнительным долгам, но эксперты вы-
деляют интервальный, статистический и эксперт-
ный метод. По сути, требования МСФО (IFRS) 9 
предопределяют сочетание трех названных методов 
одновременно. Отсутствие оговариваемых методов 
в РСБУ обусловливает возможность применения 
единых подходов в РСБУ и МСФО на основе вы-
шеуказанных требований МСФО (IFRS) 9. 
Сближения подходов МСФО и РСБУ к опре-
делению резервов по сомнительным долгам можно 
достичь, следуя по следующему алгоритму. 
1. В качестве базовой формулы оценки резер-
вов по сомнительным долгам в бухгалтерском уче-
те следует принять: 
Рсд = ЦС − ЦС ,         (1) где Рсд – сумма резерва по сомнительным долгам, 
руб.;  ЦС – цена сделки без НДС, руб.;  – ставка 
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дисконтирования; n – предполагаемый период 
просрочки, дн. 
2. Для расчета ставки дисконтирования необ-
ходима информация: 
– о длительностях просрочки платежей по 
прошлым сделкам по каждому дебитору; 
–  о суммах просроченных платежей по про-
шлым сделкам по каждому дебитору; 
– о периодах отсрочки (рассрочки) платежей 
по прошлым сделкам по каждому дебитору в соот-
ветствии с договором; 
– о вероятности повторения событий по про-
срочке платежей по каждому дебитору. 
3. Для расчета предполагаемого периода про-
срочки необходима информация: 
– о длительностях просрочки платежей по 
прошлым сделкам по каждому дебитору; 
– о периодах отсрочки (рассрочки) платежей 
по прошлым сделкам по каждому дебитору в соот-
ветствии с договором; 
– о вероятности повторения событий по про-
срочке платежей по каждому дебитору. 
С учетом изложенных требований к информа-
ции представим формулу для расчета ставки дис-
контирования: = Цс × Р × Цс × Р × … .× Цс × Р , (2) 
где  – сумма просроченного платежа по первой 
сделке за анализируемый прошлый период, руб.; 
 – период отсрочки (рассрочки) платежа по пер-
вой сделке за анализируемый прошлый период в 
соответствие с договором, дн;  – длительность 
просрочки платежа по первой сделке за анализи-
руемый прошлый период, дн; Цс  – цена первой 
сделки без НДС за анализируемый прошлый пери-
од, руб.; Р  – вероятность повторения события по 
просрочке платежей по первой сделке за анализи-
руемый прошлый период;  – сумма просрочен-
ного платежа по второй сделке за анализируемый 
прошлый период, руб.;  – период отсрочки (рас-
срочки) платежа по второй сделке за анализируе-
мый прошлый период в соответствие с договором, 
дн;  – длительность просрочки платежа по вто-
рой сделке за анализируемый прошлый период, 
дн; Цс  – цена второй сделки без НДС за анализи-
руемый прошлый период. руб.; Р  – вероятность 
повторения события по просрочке платежей по 
второй сделке за анализируемый прошлый период; 
 – сумма просроченного платежа по m-сделке за 
анализируемый прошлый период, руб.;  – пери-
од отсрочки (рассрочки) платежа по m-сделке за 
анализируемый прошлый период в соответствие с 
договором, дн;  – длительность просрочки пла-
тежа по m- сделке за анализируемый прошлый 
период, дн; Цс  – цена m-сделки без НДС за ана-
лизируемый прошлый период. руб.; Р  – вероят-
ность повторения события по просрочке платежей 
по m- сделке за анализируемый прошлый период; 
m – количество сделок с дебитором за анализи-
руемый прошлый период. 
Предполагаемый период просрочки платежа 
можно рассчитать по формуле: = ⋯ ,           (3) 
где  – предполагаемый период просрочки пла-
тежа. 
Для оценки вероятности повторения события 
по просрочке платежей можно формировать про-
гнозы на основе имеющейся статистики за про-
шлые периоды, и в этом случае следует полагать, 
что чем шире период, тем точнее прогнозы и рас-
четы. 
Описанный традиционный подход к оценке 
вероятности просрочки платежей при всех своих 
достоинствах не является в полной мере обосно-
ванным. По нашему мнению, в основу оценки ве-
роятности просрочки платежей должен быть по-
ставлен анализ финансовой отчетности дебиторов, 
по результатам которого можно будет точнее 
спрогнозировать риски задержек оплаты. 
Подход к оценке резервов под ожидаемые 
кредитные убытки, предложенный компанией 
Deloitte1, формализован в виде формулы.  
 = × × × ,          (4) 
где ECL (expected credit losses) – приведенная 
стоимость всех сумм недобора денежных средств в 
случае возникновения дефолта на протяжении оп-
ределенного срока действия финансового актива 
(ожидаемые кредитные убытки); EAD (exposure at 
default) – объем задолженности на отчетную дату, 
подверженной риску наступления события обес-
ценения; PD (probability of default) – вероятность 
наступления дефолта; LGD (loss given default) – 
ожидаемый уровень потерь в случае наступления 
дефолта; D (discount) – коэффициент дисконтиро-
вания. 
В представленной формуле (4) финансовый 
анализ предприятия-дебитора используется при 
оценке вероятности наступления дефолта и в связи 
с этим оценка резервов под ожидаемые кредитные 
убытки по этой модели привязана к оценке веро-
ятности наступления дефолта. В то время как ве-
роятность просрочки платежей не обязательно 
должна быть связана с дефолтом, она в большин-
стве случаев связана просто с ухудшением финан-
сового положения предприятия-дебитора. 
Оценка финансового состояния предприятия-
дебитора по показателям ликвидности, финансо-
вой устойчивости и рентабельности позволит 
строить более обоснованные прогнозы относи-
тельно сроков погашения задолженности. 
Детальный финансовый анализ каждого деби-
тора проводить очень трудоемко, поэтому для об-
щего и достаточного в данном случае представле-
ния о финансовом благополучии контрагента 
                                                          
1 https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/about-deloitte/ 
events/ifrs-9-for-non-financial-organizations.html 
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можно использовать совокупность следующих 
показателей: 
1) доля собственных оборотных средств в 
краткосрочных обязательствах предприятия; 
2) соотношение собственного и заемного ка-
питала предприятия; 
3)  соотношение чистой прибыли и совокуп-
ного капитала предприятия. 
Предварительно необходимо убедиться, что 
базовые значения перечисленных показателей со-
ответствуют нормативным значениям (допусти-
мым значениям в отношении показателя соотно-
шения чистой прибыли и совокупного капитала). 
Таким образом, мы можем избежать неблагопри-
ятных ситуаций, связанных дефолтом предпри-
ятий – потенциальных дебиторов. 
С учетом вышеуказанной особенности в каче-
стве базовых формул оценки вероятности повто-
рения события по просрочке платежей и ее изме-
нения следует принять: P = P + ∆P,          (5) 
где P  – вероятность повторения события по про-
срочке платежей по данным финансовой отчетно-
сти предприятия-дебитора после даты заключения 
договора (при отсутствии данных об оценке веро-
ятности за прошлый период в случае работы с но-
вым дебитором P = 1, а ставка дисконтирования 
рассчитывается по данным общей статистики 
предприятия);  P  – вероятность повторения собы-
тия по просрочке платежей по данным финансовой 
отчетности предприятия-дебитора до даты заклю-
чения договора (при отсутствии данных об оценке 
вероятности за прошлый период в случае работы с 
новым дебитором P = 1);  ∆P – прогнозируемое 
изменение вероятности повторения события по 
просрочке платежей ∆ = ∆ СОСТП × ∆ СКЗК × ∆ ЧПСК ЗК,    (6) 
где СОС – собственные оборотные средства, руб.; 
ТП – текущие пассивы (краткосрочные обязатель-
ства), руб.; СК – собственный капитал, руб.; ЗК –
заемный капитал, руб.; ЧП – чистая прибыль 
предприятия, руб.; ∆ – изменение показателя за 
период между датой отчетности текущего периода 
и датой заключения договора (с даты заключения 
договора показатели отчетности предприятия-
дебитора в прогнозном варианте корректируются 
на величины возникающих активов и обяза-
тельств). 
С течением времени резерв по сомнительным 
долгам в МСФО и РСБУ должен приблизиться к 
аналогичной сумме в налоговом учете. Этот мо-
мент наступит, когда задолженность будет счи-
таться просроченной и в соответствии с Налого-
вым кодексом попадет в одну из следующих 
групп: 
– задолженность с просрочкой до 45 дней (ре-
зерв не создается); 
– задолженность с просрочкой от 45 до 90 ка-
лендарных дней (резерв создается в размере 50 %); 
– задолженность со сроком возникновения 
свыше 90 календарных дней (в сумму создаваемо-
го резерва включается полная сумма выявленной 
на основании инвентаризации задолженности). 
При этом сумма создаваемого резерва, исчис-
ленного по итогам налогового периода, не может 
превышать 10 % от выручки за указанный налого-
вый период, определяемой в соответствии со ст. 
249 НК РФ. При исчислении резерва в течение 
налогового периода по итогам отчетных периодов 
его сумма не может превышать большую из вели-
чин – 10 % от выручки за предыдущий налоговый 
период или 10 % от выручки за текущий отчетный 
период [21]. 
Данные обстоятельства предполагают необ-
ходимость постепенного списания разницы между 
суммой резерва по сомнительным долгам в бух-
галтерском и налоговом учете, что предопределяет 
погашение отложенных налогов. В целях повыше-
ния контроля над суммами резервов по сомни-
тельным долгам и над связанными с ними отло-
женными налогами в бухгалтерском учете целесо-
образно сделать запись: «Дебет 63/ Резервы по 
сомнительным долгам в бухгалтерском учете Кре-
дит 63 / Резервы по сомнительным долгам в нало-
говом учете» 
Рассмотрим процедуру сближения МСФО, 
РСБУ и налогового учета резервов по сомнитель-
ным долгам на примере (см. таблицу).  
В заключении акцентируем внимание на 
главных особенностях представленной методики 
сближения МСФО, РСБУ и налогового учета ре-
зервов по сомнительным долгам. 
1. Оценка резервов по сомнительным долгам 
производится на основе интеграции подходов 
МСФО и РСБУ. А именно, во-первых, в качестве 
базовой формулы принята модель определения 
разницы между ценой сделки без НДС и текущей 
стоимостью денежных потоков, из чего следует 
применение дисконтирования, заложенного в 
МСФО. Во-вторых, ставка дисконтирования рас-
считывается на основе данных прошлых событий 
по сделкам (длительность и сумма просрочки пла-
тежей) и с учетом предполагаемой вероятности их 
повторения, что соответствует и МСФО, и РСБУ. 
В-третьих, предполагаемый период просрочки 
платежа также рассчитывается на основе данных 
прошлых событий по сделкам (среднеарифметиче-
ское значение длительности просрочки платежей), 
что соответствует и требованиям МСФО, и требо-
ваниям РСБУ. В-четвертых, вероятность просроч-
ки платежей рассчитывается, исходя из прогнозов 
ухудшения финансового положения предприятия-
дебитора. Оценка финансового состояния пред-
приятия-дебитора по показателям ликвидности, 
финансовой устойчивости и рентабельности по-
зволит строить более обоснованные прогнозы от-
носительно сроков погашения задолженности. 
Общее и достаточное в данном случае представле-
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ние о финансовом благополучии контрагента 
можно получить на основе интегрального исполь-
зования совокупности следующих показателей: 
1) доля собственных оборотных средств в 
краткосрочных обязательствах предприятия; 
2) соотношение собственного и заемного ка-
питала предприятия; 
3)  соотношение чистой прибыли и совокуп-
ного капитала предприятия. 
2. Сближение бухгалтерского учета (МСФО и 
РСБУ) с налоговым учетом производится путем 
списания разницы между суммой резерва по со-
мнительным долгам в бухгалтерском и налоговом 
учете.  
3. В целях повышения контроля над суммами 
резервов по сомнительным долгам и над связан-
ными с ними отложенными налогами в бухгалтер-
ском учете производится запись: «Дебет 63/ Резер-
вы по сомнительным долгам в бухгалтерском уче-
те Кредит 63/ Резервы по сомнительным долгам в 
налоговом учете». 
Применение предложенной методики оценки 
и сближения учета резервов по сомнительным 
долгам позволит: 
– во-первых, применять единые подходы к 
оценке резервов по сомнительным долгам в 
МСФО и РСБУ, что существенно упрощает веде-
ние учета; 
– во-вторых, повысить систему контроля над 
отложенными налогами, отрицательно влияющи-
ми, по большей части, на финансовое благополу-
чие предприятия за счет обеспечения прозрачно-
сти формирования и погашения отложенных нало-
гов вследствие обособления и исключения разни-
цы между суммой резервов по сомнительным дол-
гам в бухгалтерском и налоговом учете. 
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IFRS (International Financial Reporting Standards), RAS (Russian Accounting Stadnards) and tax 
accounting apply different approaches to the assessment of reserves for doubtful debts, what causes the 
complexity of the calculations and complexity of multi-aspect accounting. However, different approach-
es to assessing reserves for doubtful debts do not exclude the possibility of finding common ground. This 
predetermined the subject of this study: the convergence of IFRS, RAS and tax accounting of reserves 
for doubtful debts; and led to the goal– the development of a system of assessment and accounting of re-
serves for doubtful debts on the basis of convergence of IFRS, RAS and tax accounting. The methodolo-
gy of the work involves the search for common ground in the assessment of reserves for doubtful debts 
under IFRS,RAS and tax accounting and the development of a single model for their assessment and ac-
counting on the basis of harmonization of international and Russian standards and norms. The initial de-
cision to achieve this goal, on the basis of which the following results were obtained, was to establish, as 
a basic formula, a model for determining the difference between the transaction price without VAT and 
the current value of cash flows, which implies the use of discounting incorporated in IFRS. The applica-
tion of the proposed methodology for assessing and approximating the accounting of reserves for doubt-
ful debts will significantly simplify accounting and improve the system of control over deferred taxes 
that adversely affect the financial well-being of an enterprise. 
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